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¿Quieres aportar para la cualificación del talento 
humano del país y a la identificación de 
necesidades del sector? 
Desde las Mesas Sectoriales articulamos los 
sectores para contribuir al mejoramiento del 
talento humano del país. 
Este proceso es gratuito y voluntario 
BENEFICIOS AL VINCULARSE 
Disponer de información de 
primera mano de la oferta 
institucional y convocatorias 
SENA. 
Recibir transferencia 
de conocimiento de 
buenas practicas. 
Formular proyectos 
para el cierre de 
brechas del capital 
humano. 
Disponer de 
información de lo que 
sucede a nivel nacional 
e internacional en 
temas de talento 
humano. 
Tener un canal de 
comunicación directa para 
manifestar las necesidades de 
formación, normalización y 






Vincúlate a la Mesa Sectorial de 
CONSULTORÍA EMPRESARIAL   
https://bit.ly/33j0RTC  





Heberth Hilario Noriega    Fedecop  
Mercedes Hernández Useche    Martecnica S.A.S  
Héctor Rodrigo Cespedes Yandi    Corporación Internacional en Sistemas E Informática 
José Rodrigo Núñez    Universidad Santiago de Cali  
Luis Gonzaga Botero    Vida y Verde Ingeniería Ambiental SAS 
Iván Darío Rojas    Instituto María Auxiliadora  
Gilberto Enríquez Rodríguez Rojas   Rodríguez Rincón Consultores Gerenciales SAS  
Miryam Herrera E.   MH Entrenar SAS  
Francisco Torres Montaño   TRAINING Y DEVELOPMENT CONSULTING GROUP S.A.S  
Jose Ramiro Bertieri Quintero   TEAM INGENIERIA DE CONOCIMIENTO LTDA  
Maria Paulina Vásquez Varela   RENGA CONSULTING GROUP 
DIEGO ALEJANDRO ACOSTA SÁNCHEZ 
ACTIVIDADES DE CONSULTAR DE GESTION – ACSAN 
GERENTE 
Regional  Valle del Cauca 
Centro Nacional ASTIN  
(2) 431 5800 IP: 22692
mesaconsultoria@sena.edu.co 
  @ComersioserviMS 
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Así generaremos valor en el 2021 
Consecución de expertos técnicos para 
elaborar o actualizar el Mapa 
Ocupacional del sector. 
Realizar eventos de divulgación 
liderados desde la Mesa Sectorial  en 
contexto nacional e internacional, 
pertinentes para el Sector de la 
Consultoria Empresarial 
Atender las necesidades de formación y 
certificación presentadas por las 
organizaciones vinculadas a la Mesa 
sectorial de Consultoría Empresarial 
Consecución de expertos técnicos para 
elaborar o actualizar normas 
sectoriales de competencia laboral  
como: 
1. Evaluar la competencia laboral según 
procedimiento del organismo 
certificador. 
2. Construir instrumentos de 
evaluación según estándar y 
metodología del ente certificador   
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Nuevas entidades en la Mesa 
7 del sector productivo. 
2 del sector Académico. 
  
MORA TORRES MARIA GRACIELA 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
DIANA JIMENEZ & ASOCIADOS SAS 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS AMBIENTALES 
TRAINING AND DEVELOPMENT CONSULTING GROUP 
CONSULTORES INTEGRALES EN PREVENCION 
SKÁLD ADVISORY GROUP SAS 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 
LIBERTADORES 
A.E.I. ASESORÍA EMPRESARIAL INTEGRAL 
GROUP SAS 





Todos los miércoles enviamos Alertas Tecnológicas 
con temas de interés como: 
 
1. ¿Cómo incorporar el teletrabajo en la empresa 
con éxito? 
2. Los pronósticos de Bill Gates de cómo será el 
mundo tras la pandemia 
3. Comportamiento de las empresas en materia de 
digitalización procesal. 
4. Big Data: Aplicaciones y técnicas para el 
desarrollo empresarial. 
5. ¿Cómo cambió el entorno laboral con la 
pandemia? 
6. Habilidades imprescindibles de cara al 2021 y en 
la era poscovid-19. 
7. Consultoria de innovación empresarial ¿Por qué 
es bueno para la empresa? 
Buenas prácticas de la Mesa Sectorial 
Certificaciones 2021.  
Se adelantan proyectos de certificación en este año: 
 
240101015 Diagnosticar situación problema según 
metodologías y procedimiento técnico,  
31 personas inscritas 
 
240101016 Elaborar propuesta de solución con base en 
metodologías y procedimiento técnico  
39 personas inscritas. 
 
240101017 Dirigir implementación de soluciones según 
requerimientos técnicos y plan de intervención  
32 personas inscritos. 
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Agéndate con nosotros 
A un click 
Sitios de interés  
Nombre: Información sobre las Mesas Sectoriales  
URL: https://bit.ly/3mlelGU 
Consejos Ejecutivos  
Fecha: Marzo 25 de 2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 
Fecha: Junio 10 de 2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 
Fecha: Agosto 12 de 2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 
Fecha: Noviembre 11 de2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Consejos Generales 
Nombre del evento 
Fecha: Julio 22 de 2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 
Nombre del evento 
Fecha: Diciembre 2 de 2021 
Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
 
Nombre: Link de vinculación a la Mesa 
URL: https://bit.ly/3sPj9ah 
Nombre: Blog del Centro Nacional de Asistencia 
Técnica a la industria 
URL: http://centroastinsena.blogspot.com/ 
Nombre: Normas de competencia laboral 
vigentes  
URL: http://certificados.sena.edu.co/claborales/ 
